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DAFTAR ISI 
TEKNIK SIPIL 
NO KODE JUDUL HAL 
1. TS-001 ANALISA KAPASITAS TAMPUNGAN SETU CILONGKRANG KABUPATEN 
KUNINGAN 
1  5 
  Mohammad Imamuddin    
2. TS-002 Studi numerik pelat perkerasan isotropik jalan raya diatas pondasi elastik 
winkler akibat kecepatan beban berjalan 
1  10 
  Rizki Nur Zuraida, Haryo Koco Buwono    
3. TS-003 SISTEM PAKAR PEMILIHAN MODEL PERBAIKAN PERKERASAN LENTUR 
BERDASARKAN INDEKS KONDISI PERKERASAN (PCI) 
1  9 
  Arthur Daniel Limantara, Sigit Winarto, Sri Wiwoho Mudjanarko    
4. TS-004 MANAJEMEN DATA LALU LINTAS KENDARAAN BERBASIS SISTEM 
INTERNET CERDAS UJICOBA IMPLEMENTASI DI LABORATORIUM 
UNIVERSITAS KADIRI 
1  11 
  Arthur Daniel Limantara, A. I. Candra, S. W. Mudjanarko    
5. TS-005 PEMANFAATAN MATERIAL LOKAL QUARRY LONGALO SEBAGAI BAHAN 
LAPIS PONDASI ATAS JALAN RAYA 
1  6 
  Fadly Achmad    
6. TS-006 PEMODELAN SISTEM PELACAKAN LOT PARKIR KOSONG BERBASIS 
SENSOR ULTRASONIC DAN INTERNET OF THINGS (IOT) PADA LAHAN 
PARKIR DILUAR JALAN 
1  10 
  Arthur Daniel Limantara, Yosef Cahyo Setianto Purnomo, Sri Wiwoho 
djanarko 
   
7. TS-007 SEDIMENTASI DI SUNGAI KAPUAS KECIL PONTIANAK PROVINSI 
KALIMANTAN BARAT 
1  7 
  Arfena Deah Lestari, Suci Pramadita, dan Johnny M.T. Simatupang    
8. TS-008 PEMANFAATAN PENDANAAN DARI BANK SYARIAH UNTUK ANALISIS 
PERENCANAAN CASH FLOW OPTIMAL 
1  6 
  Tri Nugroho Sulistyantoro, Fitri Nugraheni, Faisol A.M.    
9. TS-009 STRUKTUR MATERIAL FIBREALUM SEBAGAI PENGGANTI MATERIAL 
ALUMUNIUM 3003 UNTUK BAHAN PENUTUP ATAP DAN DINDING 
UNTUK DIKAWASAN PABRIK PUPUK DAN PANTAI 
1  11 
  Samdi Yarsono    
10. TS-010 PERBANDINGAN DINDING PREFAB CEMENT WALL DENGAN BATA 
KONVENSIONAL PADA BANGUNAN RUMAH 
1  10 
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11. TS-011 PENAMBAHAN SEMEN DAN ABU SEKAM PADI UNTUK PENINGKATAN 
STABILITAS TANAH 
1  12 
  Tanjung Rahayu Raswitaningrum, Juliyatna    
12. TS-012 ANALISA METODE FABRIKASI REBAR CAGE SHEAR WALL ANTARA 
METODE MANUAL DAN REBAR TEMPLATE PADA PROYEK GEDUNG 
BERTINGKAT 
1  8 
  Novia Ragil Setiawan, Muhamad Aswanto, Trijeti    
13. TS-013 STUDI PERBANDINGAN STRESS RATIO DENGAN ELM (EFFECTIVE LENGTH 
METHOD) DAN DAM (DIRECT ANALYSIS METHOD) BANGUNAN 
WORKSHOP PADA PROYEK DI CIREBON 
1  6 
  Eryana Raflesia, Hidayat Mughnie    
14. TS-014 STUDI KOMPARASI STRUKTUR BAJA MENGGUNAKAN PROFIL WF 
TERHADAP PROFIL HSS PADA KOLOM STRUKTUR 
1  7 
  Budiman, Heri Khoeri    
15. TS-015 OPTIMALISASI PERENCANAAN PENGELOLAAN TEMPAT PENGOLAHAN 
SAMPAH TERPADU (TPST) BERBASIS MASYARAKAT SECARA MANDIRI 
SEBAGAI UPAYA KONSERVASI LINGKUNGAN 
1  8 
  Gita Puspa Artiani, Indah Handayasari    
16. TS-016 PENGGUNAAN METODE FALLING HEAD DALAM MENENTUKAN DAYA 
SERAP AIR UNTUK MEREDUKSI GENANGAN DI KAMPUS FT-UMJ 
1  5 
  Mohammad Imamuddin, Basit Al Hanif    
17. TS-017 KAJIAN PENGGUNAAN FERROCEMENT UNTUK RETROFIT KOLOM BETON 
BERTULANG DENGAN VARIASI  
1  8 
  Titik Penta Artiningsih    
18. TS-018 ANALISIS PRODUKTIVITAS WAKTU PENGGUNAAN TATEKATA-ACE PADA 
ERECTION KOLOM CONCRETE FILLED STEEL TUBE (CFT) 
1  13 
  Retna Kristiana, Kisworo    
19. TS-019 EVALUASI KINERJA GERBANG TOL STUDI KASUS DI GARDU TOL  
JAKARTA UTARA 
1  7 
  Zaenal Abidin, Aripurnomo Kartohardjono    
20. TS-020 ANALISA TINGKAT KEPUASAN PENUMPANG TERHADAP KINERJA 
PELAYANAN SHUTTLE BUS DI KOTA MANDIRI 
1  7 
  Ferdinand Fassa, Fredy Jhon Philip Sitorus, Tri Nugraha Adikesuma    
21. TS-021 ANALISA KOMPARATIF TERHADAP SERTIFIKASI TENAGA AHLI 
KONSTRUKSI MENURUT PP 28 TAHUN 2000 DENGAN PP 04 TAHUN 2010 
1  10 
  Irika Widiasanti    
22. TS-022 SISTEM  DETEKSI DINI  BAHAYA KEBAKARAN GEDUNG  BERTINGKAT  TINGGI 
AKIBAT  KEGAGALAN  INSTALASI  LISTRIK 
1  10 
  Yustinus Upa Sombolayuk,  Nadjamuddin Harun,  Herman Parung,  Zulfajri 
Basri  Hasanuddin 
   
23. TS-023 MODEL KOEFISIEN PRODUKTIVITAS PEKERJAAN PEMASANGAN BATA RINGAN 
PADA PERUMAHAN SEDERHANA 
1 - 9 
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24. TS-024 ANALISIS TINGKAT PENCEMARAN SUNGAI AKIBAT LIMBAH INDUSTRI KARET DI 
KABUPATEN BENGKULU TENGAH 
1 - 7 
  Meilani Belladona    
25. TS-025 EVALUASI DATA HUJAN SATELIT UNTUK PREDIKSI DATA HUJAN PENGAMATAN 
MENGGUNAKAN CROSS CORRELATION 
1 - 11 
  Destiana Wahyu Pratiwi , Joko Sujono, Adam Pamudji Rahardjo    
TEKNIK ELEKTRO 
NO KODE JUDUL HAL 
1. TE-001 DESAIN PENGENDALI PUTARAN KIPAS UNTUK MEMPERCEPAT PROSES 
PENDINGINAN PERANGKAT ELEKTRONIS DAN MEDIS 
1  7 
  Asep Najmurrokhman, Kusnandar, Bambang HSR Wibowo, Samsul Falah    
2. TE-002 PERANCANGAN PROTOTIPE LOW COST EARLY WARNING SYSTEM UNTUK 
GAS MEDIS VIA SMS BERBASIS ARDUINO UNO 
1  11 
  Handoko Rusiana Iskandar, Yudi Permadi, Muhamad Andrianto    
3. TE-003 PENDINGIN UNTUK PENINGKATAN DAYA KELUARAN PANEL SURYA 1  8 
  Haris Isyanto, Budiyanto, Fadliondi, Prian Gagani Chamdareno    
4. TE-004 STUDI EKSPERIMEN TERHADAP PANEL SURYA DAN INVERTER 1  4 
  Prian Gagani Chamdareno, Budiyanto, Fadliondi, Haris Isyanto    
5. TE-005 SISTEM PENERJEMAH SANDI SEMAPHORE MENGGUNAKAN SENSOR 
KINECT DENGAN PENGENALAN POLA DELAPAN TITIK 
1  6 
  Ratna Aisuwarya, Nadia Alfitri, Herry Wahyudi    
6. TE-006 RANCANG BANGUN MOBIL HYBRID (TENAGA ANGIN DAN TENAGA 
SURYA) ZERO PULLUTION 
1  6 
  Alex Surapati, Irnanda Priyadi    
7. TE-007 DESAIN SISTEM MONITORING TERNAK SAPI BERBASIS JARINGAN SENSOR 
NIRKABEL UNTUK SISTEM PENGGEMBALAAN LEPAS DI TIMOR BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 
1  8 
  Deddy B. Lasfeto , Tuti Setyorini, Yohan A.A.Lada    
8. TE-008 PENGENDALI POMPA PENGISI GALON AIR DENGAN METODA PID 
BERBASIS SENSOR WATERFLOW DAN MINI PC 
1  8 
  Andrizal, Dodon Yendri    
9. TE-009 PINTU AIR IRIGASI PINTAR BERBASIS ATMEGA328 1  9 
  Folkes E. Laumal, Edwin P. Hattu, Kusa B. N. Nope    
10. TE-010 RANCANG BANGUN PEMBANGKIT LISTRIK PIKOHIDRO 1000 VA DENGAN 
MEMANFAATKAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH PADA GEDUNG PAKARTI 
1  12 
  Bustami,  Abdul Multi    
11. TE-011 PERANCANGAN SISTEM PENDETEKSI KEBAKARAN RUMAH PENDUDUK 
PADA DAERAH PERKOTAAN BERBASIS MIKROKONTROLER 
1  10 














12. TE-012 MONITORING SISTEM REFRIGERASI PADA COLD STORAGE BERBASIS 
SCADA 
1  10 
  Haris Isyanto , Dedy Hidayat    
13. TE-013 RANCANG BANGUN SISTEM ABSENSI MAHASISWA SEKOLAH TINGGI 
TEKNIK CENDEKIA (STTC) BERBASIS RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION 
1  8 
  Helmi Yulianti Fauziah, Antonius Irianto Sukowati, Imam Purwanto    
14. TE-014 MAXIMUM POWER POINT TRACKER (MPPT) BERDASARKAN METODE 
PERTURB AND OBSERVE  
1  9 
  Istiyo Winarno, Lia Natasari    
15. TE-015 PERANCANGAN SISTEM KEAMANAN TAMBAHAN PADA KENDARAAN 
SEPEDA MOTOR BERBASIS APLIKASI ANDROID DENGAN 
1  5 
  Husnibes Muchtar, Bayu Firdaus    
16. TE-016 SOLAR TRACKING SYSTEM SINGLE AXIS PADA SOLAR SEL UNTUK 
MENGOPTIMALKAN DAYA DENGAN METODE ADAPTIVE NEURO-FUZZY 
INFERENCE SYSTEM (ANFIS) 
1  10 
  Istiyo Winarno, Firdaus Wulandari    
17. TE-017 PENGARUH GEOMETRI KONSENTRIS PADA POLARADIASI ANTENNA 
ARRAY MONOPOLE UWB 
1  5 
  Firdaus, Ulfa Nurhasanah Hendri, Yulindon, Meza Silvana    
18. TE-018 PROTOTIPE RESISTANSI METER DIGITAL 1  8 
  Wisnu Djatmiko    
19. TE-019 PERANCANGAN FILTER UNTUK BEBAN FL-2 PADA PL-LB/1  1  6 
  Erwin Dermawan, Deni Almanda, Ery Diniardi, Syawaluddin, Anwar Ilmar 
Ramadhan 
   
20 TE-020 DESAIN KONTROL MAXIMUM POWER POINT TRAKER (MPPT) 
MENGGUNAKAN INCREMENTAL CONDUCTANCE (INC) PADA DC/DC TIPE 
SEPIC 
1  8 
  Azmi Saleh, Widyono Hadi, Mohamad Choirul Anwar    
21. TE-021 IDENTIFIKASI   HURUF  BRAILLE BERBASIS IMAGE PROCESSING SECARA 
REAL TIME 
1  7 
  Dewi Permata Sari, Sabilal Rasyad, Evelina    
22. TE-022 AMONIA SEBAGAI FLUIDA KERJA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS 
LAUT  ALTERNATIF SOLUSI KELISTRIKAN DI INDONESIA 
1  7 
  Burhanuddin Halimi    
23. TE-023 PERANCANGAN SISTEM KONTRTOL BEBAN LISTRIK RUMAH BERBASIS 
WEB DENGAN RASPBERRY PI 
1  6 
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TEKNIK KIMIA 
NO KODE JUDUL HAL 
1. TK-001 EVALUASI PRODUKSI LISTRIK SUMBER ENERGI TERBARUKAN SEL 
ELEKTROKIMIA BERBASIS MIKROBA PADA VOLUME REAKTOR YANG 
1  8 
  Tania Surya Utami, Rita Arbianti, Guruh Mehra Mulyana    
2. TK-002 PENGARUH WAKTU MASERASI TERHADAP RENDEMEN ZAT ANTOSIANIN 
PEWARNA ALAMI MINUMAN JELLY DARI TERONG UNGU 
1  7 
  Alisha Amanda, Ika Kurniaty    
3. TK-003 PERFORMA KATALIS BASA NaOH DAN ZEOLITE/NaOH PADA SINTESA 
BIODIESEL SEBAGAI SUMBER ENERGI ALTERNATIF 
1  7 
  Eka Kurniasih, Pardi    
4. TK-004 PENGARUH PENAMBAHAN STARTER ASPERGILLUS NIGER TERHADAP 
KONSENTRASI ASAM ITAKONAT DENGAN SUBSTRAT GLISEROL DAN 
MOLASE 
1  10 
  Marlinda, Ramli dan Mardhiyah Nadir    
5. TK-005 PENGARUH SUHU LIQUEFACTION TERHADAP KANDUNGAN GLISEROL 
PADA POLIOL DARI TISU DENGAN GLISEROL 
1  10 
  Furqon Cipta Ismaya, Indra Budi Susetyo, Tri Yuni Hendrawati     
6. TK-006 PENGARUH WAKTU LIQUEFACTION TERHADAP KANDUNGAN GLISEROL 
PADA POLIOL DARI TISU DENGAN PELARUT GLISEROL 
1  6 
  Ribath Faruqi, Indra Budi Susetyo dan Tri Yuni Hendrawati    
7. TK-007 IDENTIFIKASI GELATIN DARI TULANG IKAN PATIN HASIL EKSTRAKSI 
MENGGUNAKAN KULIT NANAS DENGAN ELEKTROFORESIS VERTIKAL 
1  6 
  Yoni Atma,  Hisworo Ramdhani    
8. TK-008 EVAPORASI MULTI-TAHAP MENGGUNAKAN FALLING FILM 
EVAPORATOR(FFE) UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PRODUKSI 
KONSENTRAT NANAS MADU 
1  5 
  Nur Istianah    
9. TK-009 KARAKTERISASI AWAL PELUMAS DARI MINYAK GORENG BEKAS YANG 
TELAH DIOLAH DAN DITAMBAH DENGAN BIOADITIF 
1  13 
  Ahmad Muhamad Rizki Triaji, Andyco Amihardy, Ratri Ariatmi Nugrahani    
10. TK-010 PENGARUH KONSENTRASI STARTER DAN KONSENTRASI LARUTAN 
GARAM PADA PERCOBAAN FERMENTASI BIJI NANGKA MENJADI TAUCO 
1  7 
  Syamsudin Abdullah, Raudhah Tuljannah, Umul Laela    
11. TK-011 PENGARUH SUHU TERHADAP KANDUNGAN ASAM PALMITAT PADA 
PROSES FRAKSINASI PALM STEARIN 
1  7 
  Viki Febrianoca, Tri Yuni Hendrawati,  Wiwik Handayani    
12. TK-012 REDUKSI KANDUNGAN KALIUM TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT 
DENGAN PENCUCIAN METODA ALIRAN AIR 
1  5 
  Adi Prismantoko, Yayan Heryana, Yoga Peryoga, Agung Wijono    
13. TK-013 PEMBUATAN BIODIESEL DARI DEDAK PADI DENGAN PROSES 
TRANSESTERI FIKASI MENGGUNAKAN KATALIS ZEOLIT ALAM BAYAH 
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  R.Hartono , Meliana R.S , Nurlaila, Rusdi, Anondho Wijanarkoeri Hermansyah    
14. TK-014 ANALISIS PENGARUH PERBEDAAN JENIS MINYAK LUMAS DASAR (BASE 
OIL) TERHADAP MUTU 
1  8 
  Rini Siskayanti, Muhammad Engkos Kosim    
15. TK-015 KAJIAN MODEL KESETIMBANGAN ADSORPSI LOGAM PADA  LIMBAH 
PELUMAS BEKAS MENGGUNAKAN BENTONIT 
1  9 
  Ummul Habibah Hasyim, Dwi Astuti Ningrum, Evi Apriliani    
16. TK-016 STUDI POTENSI MINERAL BERBASIS KARBONAT DI KABUPATEN 
SUMENEP 
1  5 
  Eko Sulistiyono    
17. TK-017 OPTIMASI KECEPATAN PENGADUKAN PADA PROSES ADSORPSI LIMBAH 
CAIR LAUNDRY UNTUK MENURUNKAN 
1  8 
  Sirajuddin, Muhammad Syahrir, Irmawati Syahrir    
18. TK-018 STUDI PENINGKATAN KADAR UNSUR PADA PROSES PEMBUATAN 
GARAM DI KABUPATEN REMBANG   
1  4 
  Eko Sulistiyono, Achmad Shofi    
19. TK-019 PENGARUH WAKTU ADSORBSI DALAM PROSES PEMURNIAN MINYAK 
GORENG BEKAS MENGGUNAKAN BIOADSORBEN TANDAN KOSONG 
KELAPA SAWIT 
1  6 
  Yustinah, Suratmin Utomo, Syabilla Rachmadina Cardosh    
20. TK-020 DAMPAK PENGURANGAN EMISI GAS RUMAH KACA PADA 
PEMANFAATAN POME UNTUK PEMBANGKIT 
1  9 
  Agung Wijono    
21. TK-021 DAMPAK PENGURANGAN EMISI KENDARAAN PADA PEMAKAIAN 
CAMPURAN BIODIESEL 20% PADA PEMANFAATAN POME UNTUK 
1  12 
  Agung Wijono    
22. TK-022 KOAGULASI MIKROALGA NANOCHLOROPSIS Sp. MENGGUNAKAN 
NANOMAGNETIT KITOSANPEMANFAATAN POME UNTUK PEMBANGKIT 
1  5 
  Alvika Meta Sari, Tri Yuni Hendrawati, Erdawati, Heryanti    
23. TK-023 PEMANFAATAN URINE KAMBING PADA PEMBUATAN PUPUK ORGANIK 
CAIR TERHADAP KUALITAS UNSUR HARA MAKRO (NPK)PEMANFAATAN 
POME UNTUK PEMBANGKIT 
1  10 
  Eddy Kurniawan, Zainuddin Ginting, Putri Nurjannah    
24. TK-024 PENGARUH KONDISI OPERASI DAN FOAMING AGENT TERHADAP 
KUALITAS SERBUK TOMAT PADA PENGERINGAN MENGGUNAKAN TRAY 
DRYERPEMANFAATAN POME UNTUK PEMBANGKIT 
1  10 
 
  Tri Hariyadi, Judy Retti Witono, Herry Santoso    
25. TK-025 PENGARUH PERBEDAAN SUHU KALSINASI PADA SINTESA NANOPIGMEN 
COAL2O4 
1  5 
  Zulfikar Adi Bhaskara, Fini Rizkita, Anna Aqmaliah, Nurul Hidayati Fithriyah, 
Athiek Sri Redjeki 
   
26. TK-026 PEMBUATAN GEL SILIKA DARI LIMBAH  KACA DENGAN BANTUAN 
ULTRASOUND BATH DAN MICROWAVE 
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  Dalilah Saadah Faisal Alkatiri, Aprilli Mutya Insani, Ericha Indriani Marjuki, 
Nurul Hidayati Fithriyah 
   
27. TK-027 IDENTIFIKASI PENGARUH KANDUNGAN MONOGLISERIDA TERHADAP 
PEMBENTUKAN ENDAPAN BAHAN BAKAR BIOSOLAR PADA BERBAGAI 
TEMPERATUR PENYIMPANAN 
1  6 
 
  Joelianingsih, Adam Malik, Hari Kurniawan    
TEKNIK MESIN 
NO KODE JUDUL HAL 
1. TM-001 ANALISA KESESUAIAN PIPA BAJA UNTUK KONSTRUKSI UMUM 
BERDASARKAN SNI 0068:2013 
1  4 
  Sambodo Arif Wibowo, Erna Setianingrum    
2. TM-002 RANCANG BANGUN ALAT BANTU PANJAT POHON KELAPA UNTUK 
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PETANI KELAPA 
1  9 
  Agri Suwandi, Teddy Muhammad Rizki, Febby Yandra    
3. TM-003 PERANCANGAN MESIN EDDY CURRENT SEPARATOR UNTUK PEMILAH 
SAMPAH LOGAM NON-FERROUS (STUDI KASUS DI KABUPATEN TEGAL) 
1  9 
  A. Suwandi, M. Sulaiman, E. Maulana    
4. TM-004 PERHITUNGAN PRESSURE DROP SISTEM PLAMBING AIR BERSIH DENGAN 
MENGGUNAKAN MEDIA MICROSOFT EXCEL SEBAGAI DATABASE PADA 
 
1  12 
  Pratomo Setyadi, Septyanto Eko Nurcahyo    
5. TM-005 PENGARUH KENAIKAN TEKANAN POMPA BAHAN BAKAR TERHADAP 
PERFORMA SEPEDA MOTOR HONDA 125 CC INJEKSI MENGGUNAKAN 
POMPA BAHAN BAKAR PNEUMATIK 
1  6 
  Pratomo Setyadi, Hendarko Ghany Setyawan    
6. TM-006 PENGARUH VARIASI SUHU AUSTENISASI PADA PEMBUATAN MATERIAL 
FASA GANDA BAJA LATERIT 
1  4 
  Satrio Herbirowo, Saefudin, Toni B. Romijarso    
7. TM-007 OPTIMASI PERANCANGAN TURBIN ANGIN VERTIKAL TIPE DARRIEUS 
UNTUK PENERANGAN DI JALAN TOL 
1  12 
  Ismail, Erlanda Pane,Triyanti    
8. TM-008 ANALISA PERANCANGAN RUANG BAKAR PADA PEMBANGKIT LISTRIK 
MIKRO TURBIN GAS BAHAN BAKAR LPG 
1  12 
  Rudi Hermawan, Eko Prasetyo, Damora Rhakasywi, Agung Artanto, Erlanda 
Pane 
   
9. TM-009 RANCANG BANGUN ALAT BANTU SADAP KARET DENGAN PENGATURAN 
KEDALAMAN, KETEBALAN DAN KEMIRINGAN SUDUT SADAP 
1  9 
  Herdi Susanto, Hanif    
10. TM-010 PERENCANAAN DISAIN PLTMH KAPASITAS 5000 W DENGAN 
MENGGUNAKAN DUA BUAH TURBIN PENGGERAK 













  Sulis Yulianto, Fadwah Maghfurah, Munzir Qadri    
11. TM-011 PEMETAAN POTENSI KOROSI PADA JALUR PIPA BAWAH TANAH 
MENGGUNAKAN INTERPOLASI KRIGING 
1  6 
  Reza Putra, Muhammad, Syifaul Huzni, Nurdin Ali    
12. TM-012 ANALISIS DESAIN OPTIMUM MODEL HYBRID SOLAR CELL-PIEZOELECTRIC 
DENGAN CAD PROGRAM 
1  7 
  Syawaluddin, Ery Diniardi, Anwar Ilmar Ramadhan, Deni Almanda, Erwin 
Dermawan 
   
13. TM-013 KAJI ANALITIK POTENSI DAYA LISTRIK PLTMH DI AIR TERJUN MUARA JAYA 
DESA ARGAMUKTI KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT 
1  5 
  Engkos Koswara, Dony Susandi, Asep Rachmat, Ii Supiandi    
14. TM-014 ANALISIS TINGKAT KENDALAN DAN PENENTUAN INTERVAL WAKTU 
PERAWATAN MESIN POMPA DISTRIBUSI PADA PDAM TIRTA MUARE 
LAKAN SAMBAS 
1  6 
  Eddy Kurniawan, Muhammad Taufiqurrahman    
15. TM-015 PERANCANGAN MESIN PENCETAK BANTALAN PALET DARI SERBUK KAYU 1  5 
  Ahmad Yunus, Riki Effendi    
16. TM-016 PEMURNIAN ASAP CAIR TEMPURUNG KELAPA MELALUI DISTILASI DAN 
FILTRASI MENGGUNAKAN ZEOLIT DAN ARANG AKTIF  
1  5 
  Fauzan, Muhammad Ikhwanus    
17. TM-017 MEMPREDIKSI KEKASARAN PERMUKAAN BENDA KERJA BERBASIS 
SIMULASI PEMESINAN 3D 
1  11 
  Fauzan,Alchalil    
18. TM-018 PROTOTYPE SCREW CONVEYOR MESIN PENDAUR ULANG PASIR CETAK 10 
TON/JAM 
1  6 
  Abdul Rahman    
19. TM-019 RANCANG BANGUN DC SUBMERSIBLE PUMP SISTEM PHOTOVOLTAIC 
BATTERY COUPLED DENGAN PANEL SURYA TIPE POLYCRYSTALLINE 
SKALA LABORATORIUM 
1  8 
  Bambang Setiawan, Gunawan Hidayat, Ardi Yulian Candra    
20. TM-020 PENGARUH  PERUBAHAN ARAH SUDUT  SEL SURYA  MENGUNAKAN 
ENERGI MATAHARI INTENSITAS CAHAYA TERHADAP TEGANGAN 
1  8 
  Syahrul Bahari, Agustinus Laka, Rosmiati    
21. TM-021 KAJIAN TEGANGAN DAN KEAMANAN TABUNG GAS ELPIJI BRIGHT GAS 
5,5 KG MELALUI SIMULASI SOFTWARE SOLID WORK 
1  6 
  Iwan Agustiawan, Muhammad Noor Widdy    
22. TM-022 PENGARUH  ELEKTRODA TEREKSPOS DAN  TIDAK TEREKSPOS TERHADAP 
KUALITAS DAERAH LASAN PADA MATERIAL A53 Gr.A 
1  7 
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TEKNIK INDUSTRI 
NO KODE JUDUL HAL 
1. TI-001 PERENCANAAN STRATEGI PEMASARAN DENGAN PENDEKATAN MATRIK 
IE, SWOT DAN AHP UNTUK MENDAPATKAN ALTERNATIF STRATEGI 
PRIORITAS 
1  9 
  Shinta Sampik Krisning Tyas, Chriswahyudi    
2. TI-002 ANALISA PENGARUH JENIS MESIN TERHADAP UKURAN PARTIKEL PADA 
PRODUK UNIPOL RED RA 11/62.5% MENGGUNAKAN PENDEKATAN 
ANOVA DAN AHP 
1  10 
  Sri Septyan Ayu Nintyas, Chriswahyudi    
3. TI-003 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA RANTAI PASOK AGROBISNIS MELON 
APOLLO DI KOTA CILEGON 
1  11 
  Tri Joko Wibowo, Supriyadi, Gerry ADP    
4. TI-004 ANALISIS EFISIENSI TURBOCHARGER DALAM REVERSE OSMOSIS SISTEM 
PAKET POMPA PADA POST TREATMENT WATER PLANT 
1  8 
  Casban    
5. TI-005 INDIKATOR MODEL  PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN BERBASIS 
PROBLEM BASED LEARNING SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN 
KREATIVITAS MAHASISWA TEKNIK INDUSTRI FT UMJ 
1  9 
  Leola Dewiyani, M. Kosasih    
6. TI-006 PENERAPAN VALUE ENGINEEERING DALAM MERANCANG ALAT BANTU 
PENYANGGA LUXMETER DENGAN ASPEK ANTROPOMETRI 
1  8 
  Nelfiyanti, Abdul Hadi Jamal, Nina novianti    
7. TI-007 UPAYA MENURUNKAN CACAT PRODUK AC KRIM DENGAN 
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Rice cooker merupakan peralatan elektronik rumah tangga yang memiliki dua fungsi yaitu memasak 
(cooking) dan memanaskan (warming). Pada saat memasak dan memanaskan arus lisrik akan mengalir 
ke elemen pemanasnya masing-masing. Rice cooker yang ada di pasaran saat ini belum dilengkapi 
pengaturan suhu pada saat memanaskan nasi, dimana suhu rice cooker pada saat memanaskan relatif 
tidak sama dengan perubahan jumlah nasi, sehingga menyebabkan nasi cepat kering. Pada penelitian 
ini dirancang sistem kontrol kestabilan suhu selama memanaskan (warming) dengan menggunakan 
sensor suhu DS18B20 yang diletakkan di salah satu elemen pemanas. Untuk mengontrol kestabilan 
suhu selama memanaskan nasi dilakukan pengontrolan tegangan yang digunakan selama memaskan 
nasi. Pembacaan suhu dan tegangan yang digunakan akan ditampilkan di LCD. Hasil pengujian yang 
diperoleh untuk massa nasi 717 gram suhu penghangat nasi berkisar antara 74,7°C sampai 76,03°C, 
untuk massa nasi 336 gram suhu penghangat nasi berkisar antara 73,26°C sampai 75,21°C, dan untuk 
massa nasi 179 gram suhu penghangat nasi berkisar antara 72,75°C sampai 75,72°C. 
 
Kata kunci: sistem kontrol kestabilan suhu, rice cooker, fuzzy logic 
 
ABSTRACT 
Rice cooker is a household electronic appliance that has two functions that is cooking and warming. 
When cooking and warming the electric currents will flow to their respective warming elements. Rice 
cooker today has not been equipped with temperature regulation when warming the rice, where the 
temperature of rice cooker at the time of warming is relatively unlike the change in the amount of rice, 
thus causing dry rice. In this research, the system designed to control the temperature stability during 
warming by using temperature sensor DS18B20 placed in one of the warming elements. To control the 
stability of the temperature during warming the rice, voltage control is used during rice cooking. The 
temperature and voltage readings used will be displayed on the LCD. The test results for 717 grams of 
warming temperature ranged from 74.7°C to 76.03°C, for 336 grams of warming temperature ranged 
between 73.26°C to 75.21°C, and for 179 grams of warming temperature ranges from 72.75°C to 
75.72°C. 
 




Salah satu peralatan elektronik rumah 
tangga yang memudahkan dalam memasak 
nasi adalah rice cooker. Rice cooker pada 
umumnya memiliki dua fungsi yaitu memasak 
(cooking) dan memanaskan (warming). Pada 
saat memasak atau memanaskan arus lisrik 
akan mengalir ke elemen pemanasnya masing-
masing. Dari kondisi elemen pemanas inilah 
dapat diketahui berapa suhu pada saat 
memasak atau memanaskan nasi. Pada rice 
cooker yang beredar saat ini belum dilengkapi 
pengaturan suhu pada saat memanaskan nasi. 
Pada saat memanaskan nasi, suhu yang 
dihasilkan relatif tidak sama untuk kuantitas 
nasi yang berbeda. Tidak adanya pengaturan 
suhu pada keadaan ini akan mempengaruhi 
kualitas nasi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi 
masalah yang dihadapi yaitu nasi cepat kering 
seiring berubahnya kuantitas nasi. Caranya 
yaitu dengan mengontrol kestabilan suhu pada 
saat menghangatkan nasi (warming)seiring 
dengan berubahnya massa nasi dengan 
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menggunakan metode fuzzy logic.Pendeteksian 
suhu menggunakan sensor suhu DS18B20 
yang memiliki karakteristik yang tahan 
terhadap air. Sensor ini diletakkan di salah satu 
elemen pemanas. Untuk mengontrol kestabilan 
suhu selama memanaskan nasi dilakukan 
pengontrolan tegangan yang digunakan selama 
memaskan nasi. Hasil dari pembacaan suhu 
dan tegangan yang digunakan akan 
ditampilkan di LCD. 
 
Prinsip kerja rice cooker 
Bagian elektrik terpenting dari rice 
cooker adalah leaf switch, sensor panas 
magnetik, dan heating element (elemen 
pemanas). Leaf switch adalah saklar utama 
yang terkait dengan tuas/tangkai pemindah 
posisi cook (memasak) atau warm 
(menghangatkan).  Apabila tangkai pemindah 
posisi ditekan ke bawah (posisi cook) maka 
kontak leaf switch akan menyambungkan 
sumber AC 220V ke elemen pemanas untuk 
memasak (heating element). Elemen pemanas 
ini akan memanasi logam tempat duduk panci 
dengan panas yang tinggiyang ditandai dengan 
led1 menyala. 
Pada saat nasi sudah matang, sensor 
panas magnetik akan mendapatkan limpahan 
panas yang lebih besar dari panci hingga 
hilang sifat kemagnetannya.  Pada saat itulah 
tangkai pemindah posisi akan jatuh ke posisi 
bawah (posisi warm) dan led2 akan menyala 
sehingga kontak leaf-switch kini 
menyambungkan sumber AC 220V kepada 
elemen penghangat (warming-element). 
Rice cooker memanfaatkan penggunaan 
prinsip kerja rangkaian listrik untuk proses 
memasak atau menghangatkan nasi. Pada 
gambar 1 terlihat rangkain listrik yang 
digunakan terletak pada bagian dalam rice 
cooker. 
 
Gambar 1 Bagian Dalam Rice Cooker 
Bagian penting dari rice cooker yang 
membantu selama proses memasak atau 
menghangatkan nasi adalah elemen pemanas. 
Pada rice cooker ini terdapat tiga elemen 
pemanas yang terletak di bagian samping, 
bawah dan atas seperti yang ditunjukkan pada 
gambar 2. 
 
Gambar 2 Letak Elemen Pemanas Rice 
Cooker 
Digital Thermal Probe DS18B20 
Digital Thermal Probe DS18B20 
merupakan sensor suhu DS18B20 dengan 
kemampuan tahan air (waterproof). DS18B20 
tidak mengeluarkan output berupa tegangan, 
namun berupa pulsa digital. Output yang 
berupa digital ini langsung dihubungkan ke pin 
digital mikrokontroler, tidak melalui ADC. 
Komunikasi sensor ini melaluli 1-wire bus 
yang berarti hanya membutuhkan satu jalur 
data untuk berkomunikasi dengan 
mikrokontroler (dfrobot.com, 2016). 
 
Sistem Kontrol 
Sistem kontrol (control system) 
merupakan proses pengaturan atau 
pengendalian terhadap satu atau beberapa 
besaran (variable atau parameter) sehingga 
berada pada suatu harga atau range tertentu. 
Contoh variable atau parameter fisik adalah 
tekanan (pressure), aliran (flow), suhu 
(temperature), ketinggian (level) dan lain-lain 
(Adriyansyah, 2015). 
 
Fuzzy Logic Metode Sugeno 
Dalam sistem inferensi fuzzy, terdapat 
tiga metode yang umum digunakan yaitu 
metode Tsukamoto, metode Mamdani dan 
metode Sugeno (Mahargiyak, 2013). Pada 
penelitian ini, menggunakan metode Sugeno 
orde-nol. Untuk mendapatkan output fuzzy 
dari metode Sugeno, ada empat tahapan yaitu 
pembentukan himpunan fuzzy, pembentukan 
rule base fuzzy, rule base (inferensi) metode 
min dan defuzifikasi. 
Rule base IF-THEN dirancang sebagai 
dasar dalam pengambilan keputusan di fuzzy 
logic. Contoh umum dari rule base pada meted 
Sugeno : 
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If input1 = x dan input2 = y then output adalah 
z = ax + by + c 
Level output pada metode Sugeno orde-
satu berupa persamaan linier. Namun, pada 
metode Sugeno orde-nol, nilai output Z adalah 
konstan. Metode defuzifikasi yang digunakan 
pada tipe fuzzy logic ini terdiri dari dua metode 
yaitu weighted average dan weightedsum. 
Metode defuzifikasi dilakukan untuk 
mendapatkan nilai output dari fuzzy logic, 
sehingga dapat diimplementasikan ke aktuatir. 
Persamaan dari kedua metodedapat dilihat 
pada persamaan 1 dan persamaan 2. 








Weighted sum          : 𝑍 =  ∑ 𝑤𝑖 × 𝑧𝑖
𝑛
𝑖=1  (2) 
 
METODE 
Penelitian yang dilakukan adalah 
penelitian eksperimental (Experimental 
Research).Metodologidalam penelitian ini 
dapat dilihat pada gambar 3. 
Perancangan
Studi Literatur













Laporan dan Dokumentasi 
Hasil Penelitian
Analisis Hasil Pengujian 
Sistem
 
Gambar 3 Metodologi Penelitian 
 
Perancangan PerangkatKeras 
Sistem yang dirancang yaitu sistem yang 
akan aktif jika keadaan telah terpenuhi, 
yaiturice cooker dalam kondisi warming 
setelah tahap cooking. Penanda sistem ini aktif 
adalah limit switch dalam kondisi ON. Pada 
kondisi ini sistem akan mulai aktif dan akan 
mulai melakukan pengukuran suhu nasi pada 
rice cooker dengan menggunakan sensor suhu 
DS18B20. Blok diagram sistem dapat dilihat 













Gambar 4 Blok Diagram Sistem 
Sistem pengontrolan akan aktif pada 
kondisi warming setelah tahap cooking. 
Selanjutnya akan dilakukan pembacaan suhu 
dengan menggunakn sensor DS18B20. 
Pengontrolan suhu dilakukan dengan cara 
mengatur tegangan yangmasuk berdasarkan 
sinyal PWM dari output fuzzy logic. Apabila 
suhu lebih rendah atau lebih tinggi dari set 
point yang ditetapkan maka tegangan akan 
diubah agar suhu sama dengan set point, 
seperti terlihat pada blok diagram proses pada 
gambar 5. 
Mikrokontroler


















tetap stabil selama 
kondisi warming
 
Gambar 5 Blok Diagram Proses 
 
Perancangan Perangkat lunak 
Perancangan perangkat lunakpada 
sistem kontrol kestabilan suhu selama proses 
pemanasan ini mulai bekerja pada kondisi 
warming yang akan ditandai dengan 
pengaktifan limit switch, kemudian akan 
dimulai proses pembacaan suhu dan 
pengontrolan kestabilan suhu dengan 
meggunakan metode fuzzy logic.Flowchart 
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Gambar 6Flowchart Program Utama 
Pada tahap awal akan diinisialisasi 
beberapa variabel yang digunakan yaitu set 
point suhu(SP Suhu), Error suhu (ESuhu) dan 
Delta Error suhu (DESuhu). Pembacaan suhu 
akan dimulai ketika saat rice cooker dalam 
kondisi warming. Suhu yang terbaca akan 
digunakan untuk memperoleh nilai ESuhudan 
DESuhu. Nilai ini akan digunakan untuk 
pengambilan keputusan dengan menggunakan 
metode fuzzy logic. Output yang diperoleh 
akan mempengaruhi tegangan pada rice cooker 
sekaligus mempengaruhi suhu pada saat itu. 
Jika suhu yang diperoleh sama dengan set 
point maka akan dipertahankan suhu pada titik 
tersut, jika tidak akan dilakukan penghitungan 
kembali.Flowchart proses fuzzy logic seperti 
terlihat pada Gambar 7. 
 
Gambar 7 Flowchart Proses Fuzzy Logic 
Perancangan himpunan dan fungsi 
kenggotaan fuzzy dilakukan dalam tahapan 
fuzzifikasi, yaitu keanggotaan untuk ESuhu 
dan DESuhu. Tahap selanjutnya yaitu inferensi 
rule base dengan metode min dan terakhir 
yaitu defuzifikasi dengan metode weight of 
average. Pada tahap defuzifikasi dilakukan 
proses perhitungan untuk menentukan output 
(berupa nilai PWM) yang akan mempengaruhi 
tegangan sekaligus suhu. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sistem ini terdiri dari sebuah rice cooker 
yang berkapasitas 0,6 liter yang digunakan 
pada kondisi warming. Sistem ini dilengkapi 
dengan sensor suhu DS18B20, driver pemanas 
dengan memanfaatkan solid state relay (SSR) 
dan LCD. Implementasi alat dapat dilihat pada 
Gambar 8. 
 
Gambar 8 Alat Pengontrolan Kestabilan Suhu 
Penghangat Nasi pada Kondisi Warming 
Rice cooker akan terhubung ke sebuah 
terminal yang telah terhubung ke tegangan 
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sumber (PLN) dan mikrokontroler Arduino 
Uno. Tegangan yang diterima oleh rice cooker 
merupakan tegangan hasil pengolahan 
mikrokontroler Arduino Uno. Hasil 
pengolahan tersebut berupa nilai PWM yang 
akan mengontrol suhu penghangat nasi melalui 
tegangan yang diterima oleh rice cooker. 




Objek pengujian sistem ini yaitu nasi 
yang telah dimasak dengan komposisi beras 2 
cangkir (292 gram) dan air 0,507 liter selama 
lebih kurang 36 menit. Pengujian hanya 
dilakukan selama kondisi warming. Bentuk 
pengujian tediri dari pengujian suhu 
penghangat nasi tanpa pengontrolan dan 
mengunakan pengontrolan fuzzy logic serta 
besarnya energi listrik yang digunakan selama 
menghangatkan nasi. Masing-masing bentuk 
pengujian diberikan tiga kondisi yaitu massa 
nasi 717 gram atau tanpa pengurangan, 336 
gram (lebih kurang setengah bagian dari massa 
semula), dan 179 gram (lebih kurang 
seperempat bagian dari massa semula).  
Pengontrolan suhu untuk setiap kondisi 
ini memanfaatkan perubahan nilai PWM 
menggunakan mikrokontroler Arduino Uno. 
Pengontrolan ini akan mempengaruhi tegangan 
yang diterima rice cooker yang tentunya akan 
mempengaruhi suhu.Hasil dari ketiga bentuk 
pengujian ini akan dibandingkan dari segi suhu 
penghangat nasi selama memanaskan. 
 
Pengujian Suhu Penghangat Nasi dengan 
Massa Nasi 717 Gram 
Bentuk pengujian suhu penghangat nasi 
pada kondisi ini terdiri dari dua yaitu 
pengujian tanpa pengontrolan dan 
menggunakan pengontrolan fuzzy logic. 
Masing-masing pengujian dilakukan selama 24 
jam. Hasil pengukuran tersebut dapat dilihat 
pada Tabel 1. 
Tabel 1 Perubahan Suhu Penghangat Nasi 
dengan Massa 717 Gram 
Jam 
ke- 
Suhu tanpa Fuzzy 
Logic (°C) 
Suhu Menggunakan 
Fuzzy Logic (°C) 
1 76,62 82,62 
2 74,5 79,5 
3 75 75,56 
4 74,81 74,92 
5 74,44 74,62 
Jam 
ke- 
Suhu tanpa Fuzzy 
Logic (°C) 
Suhu Menggunakan 
Fuzzy Logic (°C) 
6 74,37 74,62 
7 74,12 74,79 
8 74,5 75,09 
9 74,44 75,2 
10 72,75 74,54 
11 74,12 74,7 
12 73,31 74,29 
13 73,69 74,25 
14 73,12 74,78 
15 74,44 74,68 
16 74,75 75,15 
17 74,44 75,61 
18 75,37 75,94 
19 74,75 76,03 
20 75 75,84 
21 75,87 76 
22 75,94 75,66 
23 75,62 75,06 
24 75,5 75,03 
Berdasarkan Tabel 1, suhu yang 
dihasilkan selama pengujian 24 jam bersifat 
fluktuatif dengan selisih pengukuran yang 
cukup kecil. Dari pengukuran yang dilakukan 
selama 24 jam terlihat suhu relatif stabil pada 
titik 74°C (pada jam ke 4 sampai jam ke 9). 
Pengujian suhu penghangat nasi 
menggunakan pengontrolan fuzzy logic relatif 
stabil pada titik 74°C mulai jam ke 4 setelah 
cooking selesai. Selama 24 jam pengujian, 
diperoleh rentang suhu penghangat nasi antara 
74,7°C sampai 76,03°C. Jika dibandingkan 
hasil kedua bentuk pengujian tersebut, secara 
keseluruhan tidak terlihat perbedaan.Namun, 
perbedaan antara keduanya dapat dilihat dari 
kondisi nasi yang dihangatkan dalam 24 jam. 
Perbedaan kondisi nasi tersebut dapat dilihat 
pada Gambar 9. 
 
Gambar 9 Kondisi Nasi yang Dihangatkan 24 
Jam (717 Gram); (a) Tanpa Fuzzy Logic ;  
(b) Menggunakan FuzzyLogic 
 
Pengujian Suhu Penghangat Nasi  dengan 
Massa Nasi 336 Gram 
Nasi dihangatkan selama 24 jam dengan 
melakukan pengurangan setengah bagian dan 
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pengambilan data suhu dilakukan setiap 
jamnya. Pengujian juga dilakkan dua bentuk 
yaitu tanpa pengontrolan danmenggunakn 
pengontrolan fuzzy logic. Hasil pengujian  
untuk kondisi ini dapat dilihat pada Tabel 2. 
Tabel 2 Perubahan Suhu Penghangat Nasi  
dengan Massa 336 Gram 
Jam 
ke- 
Suhu tanpa Fuzzy 
Logic (°C) 
Suhu Menggunakan 
Fuzzy Logic (°C) 
1 75,62 75,76 
2 72,19 73,94 
3 71,44 73,69 
4 72,31 74,42 
5 76,12 75,15 
6 77,56 74,11 
7 77,31 74,56 
8 77,87 74,04 
9 78,56 74,2 
10 78,69 74,61 
11 77,62 74,48 
12 74,5 73,83 
13 73,87 73,75 
14 70,31 75,03 
15 69 74,28 
16 69,44 74,2 
17 70,31 74,03 
18 69,62 73,89 
19 70,62 74,4 
20 74,56 73,71 
21 78,06 74,98 
22 77,94 75,21 
23 77,06 73,89 
24 73,12 73,26 
Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa 
suhu penghangat nasi tanpa pengontrolan 
bersifat fluktuatif pada rentang suhu 69°C 
sampai 78,69°C (pengecualian untuk suhu 
pada jam ke nol). Suhu pada jam ke nol 
diperoleh sebesar 79,5°C, ini lebih rendah dari 
suhu jam ke nol pada kondisi nasi penuh. 
Penurunan suhu terjadi karena kondisi rice 
cooker yang awalnya tertutup rapat, kemudian 
dibuka. 
Pengujian suhu menggunakan 
pengontrolan fuzzy logic ooker terlihat relatif 
stabil pada titik 74°C mulai jam ke 4 setelah 
cooking selesai. Selama 24 jam pengujian, 
diperoleh rentang suhu penghangat nasi antara 
74,7°C sampai 76,03°C.Pengontrolan fuzzy 
logic ini juga memberi pengaruh terhadap 
kondisi nasi seperti yang terlihat pada Gambar 
10. 
 
Gambar 10 Kondisi Nasi yang Dihangatkan 24 
Jam (336 Gram); (a) Tanpa FuzzyLogic;  
(b) Menggunakan FuzzyLogic 
 
Pengujian Suhu Penghangat Nasi dengan 
Massa Nasi 179 Gram 
Pada kondisi ini juga dilakukan 
pengujian suhu penghangat nasi tanpa 
pengontrolan dan menggunakan pengontrola 
fuzzy logic selama 24 jam. Hasil pengujian 
ntuk kondisi ini dapat dilihat pada Tabel 3. 
Tabel 3 Perubahan Suhu Penghangat Nasi  




Fuzzy Logic (°C) 
Suhu Menggunakan 
Fuzzy Logic (°C) 
1 79,06 75,72 
2 79,19 74,72 
3 79,19 74,28 
4 78,12 74,44 
5 78,37 73,67 
6 78,25 74,06 
7 79,37 74,54 
8 77,37 74,73 
9 77,19 74,93 
10 78,87 74,31 
11 79,06 73,82 
12 77,87 74,47 
13 77,69 72,75 
14 77,75 74,23 
15 77,62 74,7 
16 77,62 74,62 
17 77,62 74,34 
18 77,25 75,2 
19 77,25 75,14 
20 77,25 74,56 
21 78 73,42 
22 77,56 74,15 
23 77,12 74,22 
24 77,44 74,31 
Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa 
suhu yang diperoleh pada kondisi ini tanpa 
pengontrolan fuzzy logic lebih tinggi 
dibandingkan suhu kondisi lain pada perlakuan 
yang sama. Suhu yang diperoleh berkisar 
antara 77,12°C sampai 79,37°C yang lebih 
tinggi dari titik stabil yaitu 74°C. Pada 
pengujian suhu menggunakan pengontrolan 
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fuzzy logic suhu yang diperoleh lebih rendah 
dibandingkan suhu tanpa pengotrolan. Suhu 
penghangat nasi diperoleh berkisar antara 
72,75°C sampai 75,72°C yang lebih mendekati 
titik stabil.Kondisi nasi selama 24 jam tanpa 
pengontrolan dan menggunakan 
pengontrolan fuzzy logicdapat dilihat pada 
Gambar 11. 
 
Gambar 11 Kondisi Nasi yang Dihangatkan 24 
Jam (179 Gram); (a) Tanpa FuzzyLogic ;  
(b) Menggunakan FuzzyLogic 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Sistem yng dibuat telah berhasil 
mengontrol kestabilan suhu penghangat nasi 
pada 740C dengan menggunakan metode fuzzy 
logic. Suhu penghangat nasi denganpada 
massa nasi 717 gram berkisar antara 74,7°C 
sampai 76,03°C, pada massa nasi 336 gram 
suhu yang diperoleh berkisar antara 73,26°C 
sampai 75,21°C, dan pada massa nasi 179 
gram suhu yang diperoleh berkisar antara 
72,75°C sampai 75,72°C. 
Untuk penelitian selanjutnya, disarankan 
untuk meletakkan sensor suhu di bagian 
elemen pemanas lain yaitu berada di sekeliling 
rice cookerdan mencoba untuk menggunakan 
jenis rice cooker dengan kapasitas yang 
berbeda yaitu 1 liter, 1,8 liter dan 2 liter. 
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